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Современная правовая система Республики Беларусь входит в романо-германскую 
правовую семью, образуя в ней вместе с Россией и другими республиками СНГ 
самостоятельную «евразийскую группу». Особенностью романо-германской системы 
частного права является дуализм. Систему частного права представляют два кодекса: 
Гражданский и Торговый. Торговые кодексы исходят из Гражданских кодексов и их 
дополняют. Некоторые страны Европы отказались от деления частного права на 
Гражданское и Торговое право. Истоки дуализма частного права лежат в специфике 
гражданско-правовых и хозяйственных отношений. Дискуссионность вопроса о 
хозяйственном праве как курсе правоведения предлагает проведение широкого спектра 
комплексного научного исследования. Проблемы правового регулирования 
хозяйственной жизни привлекают внимание представителей юридической науки, 
создавшей ряд оригинальных в развитии хозяйственного законодательства юридических 
теорий. Можно назвать некоторые из них: концепция «двухсекторного права  
(П.И. Стучка), получившая распространение в 20-е годы; довоенная концепция 
предпринимательского права (Л.Я. Гинцбург, Е.Б. Пашуканис) в 30-х годах; концепция 
«хозяйственно-административного» права (С.Н. Братусь), концепция комплексной 
отрасли права (Ю.К. Толстой, М.Д. Шаргородский); концепция предпринимательского 
права (В.В. Лаптев, В.К. Мамутов) с начала 60-х до конца 80-х годов. Хозяйственное 
право разрабатывается В.С. Мартемьяновым, Н.Ю. Кругловой и др. 
Особенности развития концепции хозяйственного права отражаются в основных 
направлениях кодификации законодательства, регулирующего гражданско-правовые и 
предпринимательские, хозяйственные отношения в  Беларуси, России, Украине, 
зарубежных странах. 
Так, основы специфики гражданско-правовых и хозяйственных отношений 
установлены в ст. 13 Конституции  Республики Беларусь. Коренная реформа 
гражданского законодательства, проводившаяся с начала 90-х годов вступила в 
завершающую стадию с принятием нового Гражданского кодекса Республики Беларусь 
1998 года. В его основу положен Модельный гражданский кодекс, утвержденный 
Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ. Это предопределило 
высокую степень сходства белорусского и российского гражданских кодексов. Кодекс 
регулирует все имущественные отношения, в том числе и связанные с хозяйственным 
оборотом. Соответственно, принятие Гражданского кодекса в такой редакции не 
предусматривает возможности принятия Торгового (Хозяйственного, 
Предпринимательского) кодекса. Вместе с тем, в Беларуси принято обширное 
законодательство, создающее правовую базу для предпринимательской деятельности и 
осуществления экономических реформ. 
Первый в истории России Гражданский кодекс, принятый в период нэпа в 1922 году, 
создал правовую базу для восстановления элементов частного хозяйственного оборота. В 
то же время, советское государство никогда не признавало идеи частного права, оставляя 
за собой право вмешиваться в любые хозяйственные отношения в общественных 
интересах. С ликвидацией нэпа в конце 20-х гг. положения ГК о частном 
предпринимательстве утратили силу. В сфере хозяйственной жизни центральной 
категорией стала социалистическая «общенародная» собственность, выступавшая в 
государственной и кооперативной форме. На место частной инициативы пришло плановое 
сверхцентрализованное управление экономикой. В этой связи многими учеными стала 
отстаиваться концепция хозяйственного права, которое должно было регулировать 
хозяйственный оборот административными методами. Основы новых экономических 
отношений были закреплены в Конституции РФ 1993 года, согласно п. 1 ст. 34 которой 
каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 
Однако не была воспринята идея принятия отдельного торгового (предпринимательского) 
права, а отношения в хозяйственной деятельности регулируются Гражданским кодексом 
1994 года и огромным массивом других нормативных актов. 
Основы современных гражданско-правовых и экономических отношений 
закреплены в Конституции Украины 1996 года. Действующий Гражданский кодекс, 
принятый в 1963 году, давно не отвечает потребностям регулирования современных 
экономических отношений. Верховная Рада Украины 5 июня 1997 года приняла за основу 
проект Гражданского кодекса Украины, который, наряду с закреплением ряда 
оригинальных идей, не предусматривает принятия самостоятельного Хозяйственного 
(Коммерческого) кодекса, хотя проект последнего также был разработан и внесен на 
рассмотрение Верховной Рады. За годы рыночных реформ в Украине принято обширное 
законодательство, регулирующее современные хозяйственные отношения, которое 
отличает крайняя нестабильность. 
Болгария принадлежит также к романо-германской правовой семье. Правовая 
культура страны на протяжении веков формировалась под влиянием византийских 
государственно-правовых традиций и поэтому  объединяется в одну группу с правовой 
культурой России, Беларуси, Сербии и других православных государств. Особенностью 
Гражданского права Болгарии является отсутствие среди источников Гражданского 
кодекса. Его заменяет ряд законов, посвященных отдельным крупным блокам гражданско-
правовых отношений. Массив законодательства составляют акты, направленные на 
развитие в стране предпринимательских отношений. Наиболее важен в этой сфере 
Торговый закон Болгарии 1991 года в редакции 1996 года, а также Закон о кооперативах 
1991 года (в ред. 1996 г.), Закон о концессиях 1995 года и др. 
Польша относится к числу стран с дуалистической системой частного права, т. е. 
разделением его на Гражданское и Торговое право. Их представляют Гражданский кодекс 
1964 года и Торговый кодекс 1934 года. Основное направление проводящейся с конца 80-
х гг. реформы гражданского и торгового права заключается в ликвидации 
существовавших ограничений предпринимательской инициативы и имущественных прав 
лиц и создании правовой базы для современной рыночной экономики. 
Словакия, имея довольно большую практику применения норм Хозяйственного 
кодекса Чехословакии 1964 года и венгерского Торгового кодекса 1876 года, с принятием 
в 1991 году нового Торгового кодекса, а в 1992 году – новой редакции Гражданского 
кодекса выбрала «дуалистическую систему» частного права, предполагающую 
обособление торгового законодательства от гражданского. 
Весьма развито Экономическое (Хозяйственное) право было в социалистической 
Югославии. Основное внимание в нем уделялось вопросам производственного 
самоуправления трудящихся. Нетипичная для социалистических стран политика 
проводилась и в аграрном секторе. В ноябре 1951 года была остановлена 
коллективизация, проводившаяся на протяжении двух лет, был взят курс на укрепление 
снабженческо-сбытовых кооперативов, разрешалась свободная продажа и аренда земли, 
использование наемной рабочей силы. Однако Гражданское право в Югославии так и не 
было кодифицировано, а отношения регулируются отдельными законами, которые 
отражают серьезные изменения в Хозяйственном праве. 
Таким образом, проанализировав состояние кодификации правового регулирования 
гражданско-правовых и экономических отношений в славянских государствах, мы 
пришли к выводу, что в большинстве из них находит отрицание «дуализма» в 
регулировании имущественных отношений. Вместе с тем, отмечаем, что кодификация 
правовых норм позволяет проводить более эффективные экономические преобразования, 
упрощает и систематизирует правовое регулирование хозяйственной, 
предпринимательской деятельности, что способствует развитию предпринимательской 
инициативы, созданию благоприятного правового поля для становления многообразия 
форм собственности, привлечения инвестиций и др. 
Республика Беларусь стремится углублять экономические, научно-технические, 
культурные и иные связи с иностранными государствами, иностранными фирмами, 
организациями, гражданами с целью привлечения инвестиций, сбыта произведенной 
продукции и др. Расширение круга договорных отношений  влечет необходимость 
урегулирования возникающих споров с применением норм законодательства не только 
Республики Беларусь, но и права других государств. Развитие внешнеэкономических 
отношений способствует сближению различных правовых систем. Сравнительно-
правовые исследования позволяют юридической науке выявить общие закономерности 
правового развития, унифицировать законодательство, тем самым, способствовать 
интеграции государств в общее международное хозяйство. Развитие рыночной экономики 
в ХХI веке, свободное движение капиталов и идей не должно вести к спекулятивной 
анархии или, наоборот, к излишнему наднациональному регулированию. Все страны и 
народы должны иметь доступ к плодам региональной и глобальной интеграции. 
 
